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Technika wykonania obrazu  
– interpretacja przeprowadzonych badań
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Summary
Painting Virgin with the Child and Saints prescribed  
to the follower of Giulio Cesare Procaccini – an atempt to date  
and attribute the work on the basis of the examination  
of the painting technique
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